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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 
Дисциплина «Теория финансов» является одним из основных курсов, 
формирующих общетеоретические и профессиональные знания в области фи-
нансов. 
Целью дисциплины «Теория финансов» является изучение студентами 
теоретических вопросов сущности финансов государства и финансов организа-
ций, их функций, усвоение понятий важнейших финансовых категорий, таких 
как финансовые ресурсы, финансовая система, государственный бюджет, госу-
дарственный кредит, налоги, инвестиционная политика организаций, оборот-
ные средства организаций, денежные расходы и доходы организаций, страхо-
вание имущества организаций и др. 
Задачами дисциплины являются: 
- овладение студентами необходимыми теоретическими знаниями в обла-
сти теории финансов; 
- усвоение взаимосвязи финансов с другими экономическими категория-
ми (ценой, кредитом, оплатой труда и др.); 
- изучение  роли и значения финансов в экономических процессах Рес-
публики Беларусь; 
- ознакомление студентов с основными проблемами в области финансов, 
существующими в настоящее время. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким курсам как «Экономическая теория», «Ценообразование», 
«Финансово-кредитные системы зарубежных стран». 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– ключевые понятия и основные положения теории финансов; 
– сущность финансовой политики государства; 
– органы управления финансами; 
– содержание и принципы финансового планирования; 
– содержание государственного бюджета; 
– источники финансирования и основные направления расходов государ-
ственного бюджета; 
– способы финансирования дефицита государственного бюджета; 
– сущность, содержание и функции финансов организаций реального 
сектора экономики; 
– особенности финансов непроизводственной сферы; 
– принципы построения налоговых систем; 
– основные формы международных экономических отношений. 
уметь: 
– раскрыть сущность общегосударственных финансов и финансов орга-
низаций; 
– характеризовать методологию построения финансовой и бюджетной 
системы; 
– раскрыть содержание организации финансов предприятий; 
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– определить особенности финансового механизма управления государ-
ством; 
– анализировать практику использования финансов для регулирования 
воспроизводственного процесса. 
владеть: 
– базовыми научно-теоретическими знаниями для решения теоретиче-
ских и практических задач; 
– системным и сравнительным анализом; 
– исследовательскими навыками. 
Успешное изучение курса возможно в увязке с другими предметами. 
Дисциплина обязательного компонента «Теория финансов» изучается 
студентами 3 курса экономического и заочного факультетов специальности 1-
25 01 04 «Финансы и кредит». Общий объем часов – 130; аудиторное количе-
ство часов – 94 (20) часа, из них: лекции – 48 (16), практические занятия – 46 
(4). Форма отчетности – зачет. Для студентов заочной формы обучения преду-
смотрено выполнение контрольной работы. 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ 
 
1 СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
 
Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Развитие, укреп-
ление и расширение товарно-денежных отношений как основное условие воз-
никновения финансов. Историческая роль и место государства в дальнейшем 
развитии финансов и форм их перераспределения. 
Финансы в системе производственных отношений. Роль, место и сущ-
ность финансов как объективной экономической категории в системе произ-
водственных отношений. Объективные закономерности, причины и условия 
функционирования финансов. Формы денежных отношений, определяющих 
содержание финансов. Финансовые ресурсы как материальные носители фи-
нансовых отношений. Определение финансов. 
Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 
функция. Механизм действия распределительной функции по распределению и 
перераспределению валового внутреннего продукта. 
Контрольная функция финансов. Взаимосвязь функций финансов. Усло-
вия и формы реализации контрольной функции финансов. 
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в про-
цессе стоимостного распределения. Финансовый и ценовой методы распреде-
ление стоимости, их общие черты и отличия. Финансы и заработная плата, их 
взаимодействие. Общее и особенности в функционировании финансов и креди-
та в распределительном процессе. 
Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. Финансы в кон-
цепциях различных экономических теорий и школ зарубежной финансовой 
науки. 
Финансовые ресурсы государства, их понятие и отличительные признаки. 
Состав финансовых ресурсов. Централизованные финансовые ресурсы, их со-
став, источники формирования. Направления и формы использования центра-
лизованных ресурсов. Децентрализованные финансовые ресурсы, источники 
формирования, направления использования. 
 
2 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 
 
Понятие финансовой системы, экономические основы ее построения. 
Признаки классификации финансовых отношений. 
Элементы финансовой системы. Финансовые отношения и фонды денеж-
ных средств как основополагающие элементы финансовой системы. Финансо-
вый аппарат, его место в финансовой системе. 
Сферы и звенья финансовой системы, их краткая характеристика. Финан-
сы хозяйствующих субъектов как одна из главных сфер финансовой системы. 
Краткое содержание отдельных звеньев, включаемых в состав финансов хозяй-
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ствующих субъектов. Характеристика коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. 
Общегосударственные финансы, их содержание и общественное назна-
чение. Краткая характеристика государственного бюджета, государственных 
целевых бюджетных и внебюджетных фондов, государственного кредита, вхо-
дящих в состав общегосударственных финансов. 
Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 
Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в со-
временной экономической литературе. 
 
3 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
Содержание финансовой политики. Определение финансовой политики. 
Финансовая политики как составная часть экономической политики. Основные 
цели и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая так-
тика. Требования, предъявляемые к финансовой политике. Результативность 
финансовой политики. 
Составные части финансовой политики. Налоговая политика, ее краткая 
характеристика. Налоговый механизм как основной рычаг в реализации нало-
говой политики. Необходимость совершенствования налогового механизма. 
Бюджетно-финансовая политика как составная часть финансовой поли-
тики. Задачи бюджетной политики. Основные направления бюджетно-
финансовой политики. Взаимосвязь бюджетно-финансовой политики государ-
ства с бюджетно-налоговой (фискальной) политикой. Роль Министерства фи-
нансов страны в реализации бюджетно-налоговой политики. 
Содержание денежно-кредитной (монетарной) политики. Роль Централь-
ного банка страны в ее реализации, в создании условий для достижения и под-
держания высокого уровня производства, стабильности цен, укреплении наци-
ональной денежной единицы, резкого снижения инфляции. 
Финансовая политика государства на современном этапе развития. Ре-
гламентация финансовой политики важнейшими программными документами 
государства. 
Важнейшие мероприятия в области экономики и финансов, осуществ-
ленные в последние годы в стране в соответствии с намеченной финансовой 
политикой. Недостатки в реализации финансовой политики. 
Необходимость активизации финансовой политики во всех сферах дея-
тельности государства. 
Инвестиционный климат, его содержание. Приоритеты инвестиционной 
политики. 
 
4 ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
 
Содержание и структура финансового механизма. Систематизация эле-
ментов финансового механизма в зависимости от различных признаков. 
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Характеристика звеньев и элементов финансового механизма. Бюджет-
ный механизм, понятие, состав. Формы организации бюджетных отношений: 
межбюджетное распределение и перераспределение финансовых ресурсов (до-
тации, субсидии, субвенции), государственное финансирование, государствен-
ная поддержка и др. Налоговый механизм, формы организации налоговых от-
ношений, инструменты реализации налоговой политики. 
Финансовый механизм организаций, его состав и характеристика отдель-
ных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое обеспече-
ние, нормативное обеспечение, информационное обеспечение. 
Перестройка финансового механизма в условиях рыночной экономики. 
Необходимость активизации финансового механизма в условиях мирового фи-
нансово-экономического кризиса и постепенного преодоления его отрицатель-
ных последствий. 
 
5 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОСУДАРСТВА 
 
Общее понятие об управлении финансами. Звенья управления финанса-
ми. 
Органы управления финансами и их функции. Органы общего управле-
ния финансами. Органы оперативного управления финансами. Место Мини-
стерства финансов в системе управления финансами, его функции, задачи и 
права. Современная структура Министерства финансов страны. 
Министерство по налогам и сборам и его органы на местах. Таможенный 
комитет страны, его задачи и функции. Управление финансами в отраслевых 
министерствах и на предприятиях. 
Совершенствование управления финансами. Административные и эко-
номические методы управления финансами. Развитие автоматизированных си-
стем управления финансами (АСУФ), их значение. Работа на персональных 
компьютерах. 
Место и значение финансового менеджмента в управлении финансами. 
 
6 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
Сущность и назначение финансового планирования и прогнозирования. 
Принципы финансового планирования. 
Методы финансового планирования и прогнозирования (нормативный, 
расчетно-аналитический, балансовый, коэффициентный и др.). 
Современная система финансовых планов. Государственный бюджет как 
важнейший централизованный финансовый план страны. 
Виды финансовых планов предприятий, их содержание. Бизнес-планы. 
Стратегическое финансовое планирование и факторы, определяющие его 
необходимость. Содержание стратегического корпоративного финансового 
планирования. 
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Текущее финансовое планирование. Краткая его характеристика. Изме-
нение содержания, методологии и методов финансового планирования в усло-
виях рыночной экономики. 
7 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль 
как форма проявления контрольной функции финансов. Специфика финансо-
вого контроля. Объекты и область применения финансового контроля. Задачи 
финансового контроля, его роль в повышении эффективности производства. 
Организация финансового контроля. Государственный контроль как 
главный вид финансового контроля, основные принципы его организации. 
Краткая характеристика ведомственного, внутрихозяйственного, обще-
ственного финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый кон-
троль, их задачи и функции. Формы финансового контроля: предварительный, 
текущий и последующий контроль, их характеристика. Методы финансового 
контроля: наблюдение, проверки, обследование, надзор, экономический ана-
лиз, ревизии, краткая их характеристика. 
Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база примене-
ния финансовых санкций, ее совершенствование. Обоснованность финансовых 
санкций. 
Понятие аудиторского финансового контроля, его развитие и значение. 
Виды работ, осуществляемые аудиторскими организациями и аудиторами - ин-
дивидуальными предпринимателями. Внешний и внутренний аудит. Обяза-
тельный аудит. Взаимоотношения между аудиторскими организациями (ауди-
торами) и заказчиками. Отличия аудиторского контроля от государственного 
финансового контроля. 
Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли государ-
ственного финансового контроля. 
 
8 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Необходимость социальной защиты населения, ее сущность и финансо-
вый механизм осуществления. 
Сущность и значение социального страхования. Взаимосвязь социально-
го страхования и социальной защиты населения. Специфические признаки со-
циального страхования и их характеристика. 
Формирование и использование фонда социальной защиты населения. 
Основные принципы государственного социального страхования. Источники 
финансовых ресурсов фонда социальной защиты населения. Основные направ-
ления использования фонда социальной защиты населения. 
Медицинское страхование. Характеристика систем страховой защиты 
здоровья. Мировой опыт страхования здоровья и его использование. 
Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Характеристика по-
казателей, отражающих уровень пенсионного обеспечения. Особенности си-
стем государственного социального страхования. Негосударственные пенсион-
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ные фонды как форма дополнительного пенсионного страхования, их характе-
ристика и перспективы развития. 
Зарубежный опыт социальной защиты населения. 
9 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
Сущность государственного бюджета. Специфика бюджетных отноше-
ний в системе финансовых отношений. Определение государственного бюдже-
та. 
Государственный бюджет как основной финансовый план государства и 
основной инструмент государственного регулирования экономики. 
Распределительная и контрольная функции государственного бюджета. 
Бюджетный механизм, его понятие. 
Бюджетное устройство, его понятие. Бюджетная система, ее характери-
стика. Консолидированный бюджет. Республиканский и местные бюджеты, их 
характеристика. 
Принципы построения бюджетной системы. 
Целевые бюджетные фонды, включаемые в состав бюджета. 
Доходы государственного бюджета, их характеристика. Структура дохо-
дов бюджета. Налоги как основной источник формирования доходов бюджета. 
Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Налоговая система страны, 
принципы ее построения. Другие виды доходов бюджета. 
Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы 
проявления и значения. Характеристика основных видов бюджетных расходов. 
Структура расходов консолидированного и республиканского бюджета. 
Бюджетный дефицит, основные причины его возникновения. 
Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Поря-
док управления бюджетным дефицитом. 
Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 
Бюджетный процесс, его этапы. Составление проекта бюджета. Бюджет-
ный (финансовый) год. Организация составления проекта бюджета органами 
исполнительной власти. Бюджетное планирование, его методы. 
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодатель-
ной власти. 
Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной 
частей бюджета. Роль государственного казначейства в исполнении бюджета. 
Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федера-
ции. 
 
10 НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Понятие «налог». Необходимость и сущность налогов. 
Функции налогов. Краткая характеристика фискальной, стимулирующей, 
распределительной, регулирующей и контрольной функций налогов. 
Налоговая система, ее понятие и определение. 
 10 
Принципы построения налоговых систем. Выбор видов налогов, методов 
управления ими. 
Способы взимания налога. Методы оплаты налогов. Вопросы совершен-
ствования механизма налогообложения. 
Развитие налоговых отношений в условиях международной экономиче-
ской интеграции. Распределение интересов участников налоговых отношений 
при внутригосударственном и межстрановом движении товаров. 
Налоговый механизм интегрирующихся государств. Внутренняя и внеш-
няя налоговая унификация. 
Налоговое администрирование в рамках интеграционных объединений. 
 
11 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 
 
Экономическая сущность государственного кредита, его значение. 
Отличия отношений государственного кредита от налогов и банковского 
кредита. Понятие «условный государственный кредит». Правовая основа госу-
дарственного кредита. 
Функции государственного кредита. Содержание распределительной, ре-
гулирующей и контрольной функций. 
Формы и инструменты государственного кредита. 
Внутренний государственный кредит и его формы (государственные зай-
мы, кредиты Центрального банка и др.). Краткая характеристика государствен-
ных займов. Классификация внутренних государственных займов. Курс займа. 
Кредиты Центрального (национального) банка страны и кредиты коммерче-
ских банков и других юридических лиц, их содержание. 
Внешний (международный) государственный кредит, его особенности. 
Государственный долг, его содержание и виды. 
Понятие «капитальный долг» и «текущий долг». Внутренний и внешний 
государственный долг, их характеристика. 
Управление государственным долгом, принципы его построения. 
Методы оценки долгового бремени страны, используемые Всемирным 
банком. 
 
12 РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 
 
Роль финансов в реализации программ социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь, принятых страной в 1996-2000 г.г., 2001-2005 г.г, 20-
06-2010 г.г. Основные финансовые мероприятия, принятые в 1996-2009 г.г. и 
их положительное воздействие на все социально-экономические процессы в 
стране. 
Уточнение финансовой политики Республики Беларусь в 2009г. и в по-
следующие годы в связи с наступлением глобального финансового кризиса и 
повышение роли финансов в его преодолении. 
 11 
Усиление роли финансов в 2009-2015г.г. в развитии реального сектора 
экономики (промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспор-
та). 
Роль финансов в энергосбережении и рациональном использовании всех 
видов материальных ресурсов, в развитии торговли, экспорта товаров, в рас-
ширении рынков сбыта отечественной продукции. 
Вопросы активизации финансовых рычагов в деле перехода к инвестици-
онной и наукоемкой экономике. 
Финансовые методы либерализации экономической жизни. Меры финан-
сового стимулирования развития предпринимательских структур. 
Вопросы привлечения иностранных инвестиций. Роль финансов в реше-
нии социальных проблем: в повышении уровня доходов трудящихся, в недо-
пущении снижения достигнутого в стране размера пенсионного обеспечения, 
стимулировании рождаемости детей и улучшении демографической ситуации в 
стране, в дальнейшем повышении качества медицинских услуг и снижении 
общей заболеваемости граждан и т.п. 
Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 
Воздействие финансов на международный интеграционный процесс. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сущность и функции финансов 4 4 - 2  [8, 11, 14, 
15] 
Письменное те-
стирование 
 
 
 1. Возникновение финансов и развитие науки о финансах 
2. Социально-экономическая сущность и необходимость 
финансов 
3. Функции финансов 
4. Типы финансовых отношений 
5. Централизованные и децентрализованные финансовые 
ресурсы 
6. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 
     
2 Финансовая система государства 2 4 - -  [8, 11, 14, 
15, 19] 
 
 1. Общее понятие финансовой системы государства 
2. Сферы и звенья финансовой системы государства 
3. Дискуссионные вопросы содержания финансовой систе-
мы государства 
     
3 Финансовая политика государства 2 4 - -  [8, 11, 14, 
15, 20] 
 
Письменное те-
стирование  1. Финансовая политика, ее содержание, цели и задачи 
2. Составные части финансовой политики: налоговая, бюджетно-
финансовая и денежно-кредитная 
3. Финансовая политика Республики Беларусь на современном 
этапе 
     
4 Финансовый механизм 2 2 - -  [8, 11, 14, 
15, 16] 
Контрольная ра-
бота  1. Содержание и структура финансового механизма 
2. Звенья и элементы финансового механизма 
3. Финансовый механизм организаций, его состав и характе-
ристика отдельных элементов 
4. Перестройка финансового механизма в условиях рыноч-
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ной экономики 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Управление финансами государства 4 4 - 2  [8, 11, 14, 
15, 19] 
 
 1. Общее понятие об управлении финансами 
2. Звенья управления финансами 
3. Органы управления финансами и их функции 
4. Совершенствование управления финансами 
5. Место и значение финансового менеджмента в управле-
нии финансами 
     
6 Финансовое планирование и прогнозирование 4 6 - 2  [11, 12, 13, 
17] 
 
Письменное те-
стирование  1. Сущность и назначение финансового планирования и про-
гнозирования 
2. Принципы финансового планирования 
3. Методы финансового планирования и прогнозирования 
4. Современная система финансовых планов 
5. Виды финансового планирования 
     
7 Финансовый контроль 4 4 - -  [11, 12, 13, 
14, 15, 20] 
Контрольная ра-
бота 
 
 1. Содержание и значение финансового контроля 
2. Виды финансового контроля 
3. Формы финансового контроля 
4. Методы финансового контроля 
5. Финансовые санкции, их виды и классификация 
6. Понятие аудиторского контроля 
7. Отличия аудиторского контроля от государственного фи-
нансового контроля 
8. Перспективы развития финансового контроля 
     
8 Социальная защита населения и социальное страхование 2 4 - 2  [2, 8, 11, 12, 
18] 
 
 1. Сущность социальной защиты населения 
2. Понятие социального обеспечения и его модели 
3. Формы социального обеспечения 
4. Сущность социального страхования, его признаки и прин-
ципы 
5. Государственное и негосударственное страхование и поря-
док его финансирования 
     
 
 14 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 Государственный бюджет - 4  2  [1, 5, 6, 8, 
10, 11] 
Письменное те-
стирование 
 
 1. Социально-экономическая сущность и роль бюджета 
2. Бюджетное устройство и бюджетная система государства 
3. Доходы и расходы бюджетов 
4. Дефицит бюджета и пути его сокращения 
5. Бюджетный процесс 
     
10 Налоги в системе финансовых отношений 4 6 - 2  [5, 6, 9, 12, 
13] 
Письменное те-
стирование  1. Сущность и содержание налогов 
2. Функции налогов 
3. Понятие налоговой системы и принципы ее организации 
4. Способы и методы взимания и оплаты налогов 
5. Сущность налогового механизма 
6. Развитие налоговых отношений в условиях международ-
ной экономической интеграции 
     
11 Государственный кредит 2 2 - 2  [2, 8, 10, 11, 
12] 
 
 1. Сущность и значение государственного кредита 
2. Функции государственного кредита 
3. Основные формы государственного кредита 
4. Государственный долг и управление им 
5. Методы оценки долгового бремени страны, используемые 
Всемирным банком 
     
12 Роль финансов в социально-экономическом развитии 
государства 
2 2 - 2  [3, 8, 11] Контрольная ра-
бота 
 1. Роль финансов в реализации программ социально-
экономического развития Республики Беларусь 
2. Финансовая политика Республики Беларусь в условиях финан-
сового кризиса 
3. Роль финансов в развитии реального сектора экономики 
4. Финансовые методы либерализации экономической жизни 
5. Роль финансов в решении социальных проблем 
6. Роль финансов в развитии международных экономических 
отношений 
     
 Всего 32 46 - 16   Зачет 
 15 
Старший преподаватель            А.Л.Войтишкина
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сущность и функции финансов 2 - - -  [8, 11, 14, 
15] 
 
 
 
 1. Возникновение финансов и развитие науки о финансах 
2. Социально-экономическая сущность и необходимость 
финансов 
3. Функции финансов 
4. Типы финансовых отношений 
5. Централизованные и децентрализованные финансовые 
ресурсы 
6. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 
     
2 Финансовая система государства 2 - - -  [8, 11, 14, 
15, 19] 
 
 1. Общее понятие финансовой системы государства 
2. Сферы и звенья финансовой системы государства 
3. Дискуссионные вопросы содержания финансовой систе-
мы государства 
     
3 Финансовая политика государства 2 - - -  [8, 11, 14, 
15, 20] 
 
 
 1. Финансовая политика, ее содержание, цели и задачи 
2. Составные части финансовой политики: налоговая, бюджетно-
финансовая и денежно-кредитная 
3. Финансовая политика Республики Беларусь на современном 
этапе 
     
4 Финансовый механизм 2 - - -  [8, 11, 14, 
15, 16] 
 
 1. Содержание и структура финансового механизма 
2. Звенья и элементы финансового механизма 
3. Финансовый механизм организаций, его состав и характе-
ристика отдельных элементов 
4. Перестройка финансового механизма в условиях рыноч-
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ной экономики 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Управление финансами государства 2 - - -  [8, 11, 14, 
15, 19] 
 
 1. Общее понятие об управлении финансами 
2. Звенья управления финансами 
3. Органы управления финансами и их функции 
4. Совершенствование управления финансами 
5. Место и значение финансового менеджмента в управле-
нии финансами 
     
6 Финансовое планирование и прогнозирование 2 2 - -  [11, 12, 13, 
17] 
 
 
 1. Сущность и назначение финансового планирования и про-
гнозирования 
2. Принципы финансового планирования 
3. Методы финансового планирования и прогнозирования 
4. Современная система финансовых планов 
5. Виды финансового планирования 
     
7 Финансовый контроль 2 - - -  [11, 12, 13, 
14, 15, 20] 
 
  1. Содержание и значение финансового контроля 
2. Виды финансового контроля 
3. Формы финансового контроля 
4. Методы финансового контроля 
5. Финансовые санкции, их виды и классификация 
6. Понятие аудиторского контроля 
7. Отличия аудиторского контроля от государственного фи-
нансового контроля 
8. Перспективы развития финансового контроля 
     
8 Социальная защита населения и социальное страхование  
 
 
Самостоятельное изучение 
 [2, 8, 11, 12, 
18] 
 
 1. Сущность социальной защиты населения 
2. Понятие социального обеспечения и его модели 
3. Формы социального обеспечения 
4. Сущность социального страхования, его признаки и прин-
ципы 
5. Государственное и негосударственное страхование и поря-
док его финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 Государственный бюджет  
Самостоятельное изучение 
 [1, 5, 6, 8, 
10, 11] 
 
  1. Социально-экономическая сущность и роль бюджета 
2. Бюджетное устройство и бюджетная система государства 
3. Доходы и расходы бюджетов 
4. Дефицит бюджета и пути его сокращения 
5. Бюджетный процесс 
 
10 Налоги в системе финансовых отношений 2 2 - -  [5, 6, 9, 12, 
13] 
 
 1. Сущность и содержание налогов 
2. Функции налогов 
3. Понятие налоговой системы и принципы ее организации 
4. Способы и методы взимания и оплаты налогов 
5. Сущность налогового механизма 
6. Развитие налоговых отношений в условиях международ-
ной экономической интеграции 
     
11 Государственный кредит  
 
Самостоятельное изучение 
 [2, 8, 10, 11, 
12] 
 
 1. Сущность и значение государственного кредита 
2. Функции государственного кредита 
3. Основные формы государственного кредита 
4. Государственный долг и управление им 
5. Методы оценки долгового бремени страны 
 
12 Роль финансов в социально-экономическом развитии 
государства 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3, 8, 11]  
 1. Роль финансов в реализации программ социально-
экономического развития Республики Беларусь 
2. Финансовая политика Республики Беларусь в условиях финан-
сового кризиса 
3. Роль финансов в развитии реального сектора экономики 
4. Финансовые методы либерализации экономической жизни 
5. Роль финансов в решении социальных проблем 
6. Роль финансов в развитии международных экономических 
отношений 
 
 Всего 16 4 - -   Зачет 
Старший преподаватель                                                                                                                                  А.Л. Войтишкина 
  
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий: 
1. Сущность и функции финансов 
2. Финансовая система государства 
3. Финансовая политика государства 
4. Финансовый механизм 
5. Управление финансами государства 
6. Финансовое планирование и прогнозирование 
7. Финансовый контроль 
8. Социальная защита населения и социальное страхование 
9. Государственный бюджет 
10. Налоги в системе финансовых отношений 
11. Государственный кредит 
12. Роль финансов в социально-экономическом развитии государства 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний: 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий: 
1. Сущность и функции финансов 
2. Финансовая политика государства 
3. Финансовое планирование и прогнозирование 
4. Государственный бюджет 
5. Налоги в системе финансовых отношений 
 
 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ: 
1. Финансовый механизм 
2. Финансовый контроль 
3. Роль финансов в социально-экономическом развитии государства 
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